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This paper is divided into three chapters, the first chapter elaborate the links and 
their level of rationality and irrationality , rationality and irrationality are concepts 
beyond the scope of epistemological, the extension of this two concepts is reduced to 
extension of a Sense and Sensibility, the relationship between reason and emotional 
reflects the relationship of rational and the irrational l to some extent, after all, the 
extension of Sensibility is narrower than the extension of irrationality . 
The second chapter tried to comprehend the production, success and failure of 
Hegel’s philosophy by reading "Phenomenology of Mind"_ "true birthplace and 
secret" of Hegel's philosophy, the relationship of rational and the irrational as the 
theoretical framework. The success lies in the transcendence to Kant's moral character 
off the experience of the concept and restoration the emotionality’s affect when 
rationality is working just "like salt infiltrate in the dishes"; The failure is "'concept' 
was 'concretized' really, while the movement, life itself was abstracted, and was no 
longer the primary or the emotional reality of man’s living activities, then become a 
kind of self-movement witch abstracted concepts". Reason has been announced 
dominating everything, and God is the spirit of absolute rationality, or the spirit of 
absolute rationality is God. Hegel himself became God's spokesperson, this 
"ambition" was fully exposed in the "Phenomenology of Spirit": "I embraced one goal 
in the book to promote philosophy and science in form, if achieved this goal, we can 
no longer say that we love knowledge, but that we have true knowledge.” 
    In the third chapter, philosophy based on epistemology, witch is Western philosophical 
tradition and modern philosophy’s core argument. Hegel pushed the tradition to the peak, 
witch evoked post-modern philosopher attach importance to human motivation, instinct, 
experience and other non-rational elements. Harmonious coexistence between man and the 
world is not only dependent on knowledge or reason the single approach. Li Ming 
advocated philosophy to be death, human studies to progress. Georg Lukacs believe that 
Hegel’s linguistic misunderstanding stemmed from his narrow use of language. Language is 
very similar with the reality. Rorty’s "philosophy model simulating literature" and Georg 
Lukacs expressed similar meaning in different manner 
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① 本维尼斯特（Benveniste），一位语言学家，他曾指出希腊语是建立在存在观念上的哲学的必然的摇篮，
因为在希腊语中，恰好有锻造、使用“存在”这个词的可能性，而在其他语言里不存在这种可能性。 
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